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With this inaugural volume, we are very pleased 
to introduce the World Archaeological Congress 
(WAC} Research Handbooks in Archaeology-a 
series designed to synthesize and benchmark a 
given field of contemporary archaeological inquiry 
by providing comprehensive coverage of a range 
of areas of interest to archaeologists. Each volume 
offers articles written by a widely range of schol-
ars and specialists on key topics that outline 
major historical developments, current trends in 
research and interpretation, thorny ethical issues, 
and promising new directions for the future. These 
handbooks compile foundational concepts and 
theories along with practical advice and extensive 
bibliographies. 
Guided by a vision of an ethically embedded 
global archaeology, this cohesive series grounds 
archaeological theory, method, and practice in 
an understanding of contemporary ethical issues 
surrounding each theme. As a WAC series, these 
handbooks emerge from the intersection of local 
archaeological practice and global situations 
and perspectives. They aspire to geographic and 
cultural diversity through both the contribut-
ing authors and subject matter, and include the 
perspectives of Indigenous peoples, source com-
munities, and other groups or parties affected 
by archaeology and its practices. By grounding 
archaeological practice in an understanding of 
contemporary ethical issues, these handbooks 
attempt to illustrate what it means to conduct 
responsible, ethical archaeology that contributes 
to goals of social justice. 
We envision that these handbooks will be useful 
reference books for scholars, students, and emerging 
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professionals in herit:::tge management fields, depart-
ments of archaeology and anthropology, museums, 
and research institutions throughout the world. 
They will have particular value as graduate-
level texts for specific fields of research and inquiry. 
The various themes addressed will also appeal to 
government agencies, nongovernment organiza-
tions, historical societies, and community groups 
interested in archaeology and how archaeo-
logists have interpreted the past. 
All royalties generated by sales of books in 
this series go directly to World Archaeological 
Congress. Since its inception, WAC has nurtured 
the growth of archaeological communities and 
discussions, and supported participation in meet-
ings in cases where economic and political condi-
tions make this hard to sustain. One of the major 
ways WAC has accomplished this is through the 
donation of royalties from WAC-related publica-
tions. In addition, Left Coast Press is donating 50 
copies of each volume produced in the Research 
Handbook series to WAC's Global Libraries Pro-
ject, for distribution to libraries in need around 
the world. We are grateful to the indomitable 
Mitch Allen and his colleagues for their genero-
sity to WAC and its activities. 
We want especially to acknowledge and thank 
the following people: Claire Smith and Heather 
Burke for their initial work and foresight in con-
ceiving the series and planting the seeds for the 
first volumes; Mitch Allen and Jennifer Collier 
for their guidance and trust; Bruno David and 
Julian Thomas-, as the editors of this first volume, 
for being persistent, well-organized, and respon-
sive to our many requests (imagine the task of 
1 8  
g a t h e r i n g  6 5  m a n u s c r i p t s  f r o m  7 5  l e a d e r s  i n  t h e  
f i e l d ,  n o t  t o  m e n t i o n  k e e p i n g  t r a c k  o f  t h e m  o v e r  
s e v e r a l  r o u n d s  o f  r e v i s i o n s ) .  W e  w e r e  a l s o  t h a n k -
f u l  t o  h a v e  t h e  a b l e  a s s i s t a n c e  a n d  c a r e f u l  e y e s  
o f  S t a c e y  C .  S a w y e r ,  o u r  c o p y e d i t o r  a n d  p r o j e c t  
m a n a g e r ,  w h o  w o r k e d  u n d e r  t r e m e n d o u s  p r e s -
s u r e ,  a n d  S a r a h  C a v a n a u g h ,  w h o  h e l p e d  a t  a  c r i t -
i c a l  j u n c t u r e .  A l s o ,  w e  t h a n k  R a h u l  R a j a g o p a l a n ,  
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Implicitly or explicitly, the archaeology oflandscape 
has been a central theme for the World Archaeo-
logical Congress (WAC) throughout its history. 
Volumes in the One World Archaeology series on 
Sacred Sites, Sacred Places (Carmichael et al. 1994), 
The Archaeology and Anthropology of Landscape: 
Shaping Your Landscape (Ucko and Layton 1999), 
and The Archaeology of Drylands: Living at the 
Margin (Barker and Gilbertson 2000) reflect one 
of the abiding preoccupations of WAC congresses 
and inter-congresses. 
We could go even further to argue that the con-
cept of landscape is uniquely placed to articulate 
the key concerns of WAC. The organization was 
born out of the struggle against apartheid in South 
Mrica, and this inspired a continuing concern with 
the cultural construction of identity and difference, 
and with social exclusion (Hubert 2000; Lawrence 
2003; Shennan 1989; Torrence and Clarke 2000). 
Any concern with the material expression of iden-
tity almost inevitably leads to the question of how 
difference spreads itself over space and thus to 
the formation of social landscapes. Similarly, WAC 
meetings have often concerned themselves with 
food and domestication, animal and plant exploi-
tation, hunting, pastoralism, and agriculture (e.g., 
Clutton-Brock 1989; Gosden and Rather 1999; 
Harris and Hillman 1989). These are issues con-
cerned with the inhabitation of the landscape, pat-
terns of movement and settlement, and of located 
economic practices-and equally, problems con-
cerned with the exploitation, management, and 
preservation of cultural heritage, with urban ori-
gins, with time and temporality, and with architec-
ture and power are all nested in the investigation 
of landscape. Perhaps most important of all is the 
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question of Indigenous perspectives on the past; 
alongside issues of reburial and repatriation, it has 
been non-Western conceptions of land and land-
scape-in Aboriginal Australia refashioned in the 
notion of country (cf. Sutton 1995), for example-
that have provided one of the most profound chal-
lenges to conventional archaeological knowledge 
(and the claims of archaeologists to a privileged 
status in the characterization of cultural heritage) 
over the past 30 years. 
It is therefore highly appropriate that this 
volume on landscape archaeology should be one of 
the first in the series of The World Archaeological 
Congress Research Handbooks in Archaeology. The 
archaeology of landscape is a notably diverse field, 
covering as it does everything from the symbolic 
significance of places, to the ways people organize 
themselves in geographical space as social space, 
to the scientific analysis of environmental change. 
Furthermore, it is also an aspect of archaeology 
to which any of the major theoretical frameworks 
might potentially make a contribution: evolutionary 
theory, ecology, Marxism, feminism, phenomeno-
logy, structuration theory, and so on. The conse-
quence of this is that the existing literature is vast 
and bewildering. Yet despite this vastness, the 
notion of landscape archaeology retains its use-
fulness as an orienting concept, one that directs 
the archaeologist to unpack emplacement, in 
all or any of its dimensions. In this context, the 
present volume is intended as a manual in the 
purest sense: it aims to present a range of differ-
ent approaches to landscape in a concise and di-
gestible package. As editors, we have attempted 
to make the book multivocal. That is to say, we 
have tried to include perspectives on land.sa!l'm~....._ 
2 0  
a r c h a e o l o g y  t h a t  a r e  d i v e r s e  a n d  t h a t  e x t e n d  w e l l  
b e y o n d  o u r  o w n  p a r t i c u l a r  p r e o c c u p a t i o n s .  I n  t h i s  
r e s p e c t ,  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  b o o k  i s  n o t  t o  b e  p r e -
s c r i p t i v e  b u t  ( w e  h o p e )  t o  p r o v i d e  i n s p i r a t i o n .  A s  
a  m a n u a l ,  i t  i s  i n t e n d e d  t o  b e  u s e f u l  t o  t h e  s t u -
d e n t  a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  a r c h a e o l o g i s t ,  a s  w e l l  a s  
s i m p l y  i n t e r e s t i n g .  
T o  t h i s  e n d ,  w e  h a v e  r e c r u i t e d  a  g r o u p  o f  
c o n t r i b u t o r s  w h o  a r e  a b l e  t o  w r i t e  w i t h  a u t h o r i t y  
o n  t h e  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  o f  l a n d s c a p e  a r c h a e o  
l o g y  a n d  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  
p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  a d d r e s s i n g  p a s t  l a n d s c a p e s .  
W e  r e c o g n i z e  t h a t  a  p r e p o n d e r a n c e  o f  t h e s e  
a u t h o r s  a r e  A u s t r a l i a n ,  B r i t i s h ,  N o r t h  A m e r i c a n ,  o r  
N e w  Z e a l a n d e r s  a n d  t h a t  a s  s u c h  t h e y  f o c u s  o n  
E n g l i s h - l a n g u a g e  t r a d i t i o n s  o f  s c h o l a r s h i p .  W e  d o  
n o t  w i s h  t o  d e n y  t h e  e x i s t e n c e  o f  i m p o r t a n t  s c h o o l s  
o f  l a n d s c a p e  i n v e s t i g a t i o n  i n  o t h e r  r e g i o n s :  w e  
h a v e  s i m p l y  c o n c e n t r a t e d  o n  p r e s e n t i n g  a  c o h e r -
e n t  p i c t u r e  o f  t h e  l a n d s c a p e  a r c h a e o l o g i e s  w i t h  
w h i c h  w e  a r e  m o s t  f a m i l i a r ,  a m o n g  a n  o t h e r w i s e  
o v e r w h e l m i n g l y  l a r g e ,  m u l t i l a n g u a g e  l i t e r a t u r e  
( e a c h  w i t h  i t s  o w n  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n s ,  a  r e v i e w  
o f  w h i c h  w o u l d  g o  f a r  b e y o n d  a  s i n g l e  v o l u m e  
o f  t h i s  s i z e ) .  F u r t h e r m o r e ,  w i t h  a  f e w  i n f l u e n t i a l  
e x c e p t i o n s ,  w e  h a v e  d e c i d e d  t o  a d d r e s s  l a n d -
s c a p e  a r c h a e o l o g y  n o t  t h r o u g h  r e g i o n a l  t h e m e s  
b u t  t h r o u g h  p r e s e n t  a n d  e m e r g i n g  a p p r o a c h e s  
i n  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  W e  n o t e  i n  t h i s  c o n t e x t  
t h a t  w e r e  a  v 9 l u m e  s u c h  a s  t h i s  o n e  t o  f o c u s  o n  
r e g i o n a l  s t u d i e s  f o r  t h e i r  o w n  s a k e  r a t h e r  t h a n  o n  
a p p r o a c h e s  t o  l a n d s c a p e ,  i n  a  " w o r l d  a r c h a e o l o g y "  
t h a t  a i m s  t o w a r d  d e c o l o n i z a t i o n  o f  t h e  d i s c i p l i n e  
a n d  t h a t  a i m s  a l s o  t o  r e a c h  b e y o n d  i n t e l l e c t u a l  
g l o b a l i z a t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  t h e n  a r i s e s  a s  t o  w h i c h  
r e g i o n s  w o u l d  w e  i n c l u d e  o r  e x c l u d e .  W o u l d  
w e  t a r g e t ,  f o r  e x a m p l e ,  t r a d i t i o n s  o f  l a n d s c a p e  
a r c h a e o l o g y  i n  Z i m b a b w e  b y  Z i m b a b w a n  a r c h a e o -
l o g i s t s  o r  b y  f o r e i g n  a r c h a e o l o g i s t s  w o r k i n g  i n  
Z i m b a b w e ?  T h e  r a n g e  o f  e x a m p l e s  t h a t  o u r  c o n -
t r i b u t o r s  d r a w  o n  c o v e r s  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a ,  
n o r t h w e s t e r n  a n d  s o u t h e a s t e r n  E u r o p e ,  t h e  N e a r  
E a s t ,  A u s t r a l a s i a ,  M i c r o n e s i a ,  M e l a n e s i a ,  P o l y n e s i a ,  
a n d  A f r i c a  a n d  i n c l u d e  b o t h  t e r r e s t r i a l  a n d  m a r i -
t i m e  t h e m e s .  N o n e t h e l e s s ,  o u r  i n t e n t i o n  w a s  n o t  
t o  p r o v i d e  g l o b a l  c o v e r a g e  t h r o u g h  c a s e  s t u d i e s  o f  
a  v a r i e t y  o f  l a n d s c a p e  t y p e s  ( h o w e v e r  t h o s e  m i g h t  
b e  d e f i n e d )  f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d  b u t  t o  o u t l i n e  
a  r a n g e  o f  m o d e s  o f  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  p o s s e s s  a  
w o r l d w i d e  a p p l i c a b i l i t y .  
S t r u c t u r e  o f  t h e  H a n d b o o k  
T h e  H a n d b o o k  o f  L a n d s c a p e  A r c h a e o l o g y  i n c l u d e s  
a  b r o a d  r a n g e  o f  e s s a y s  o n  e x i s t i n g  a p p r o a c h e s  a n d  
m e t h o d s ,  a s  w e l l  a s  n o v e l  a n d  p r o m i s i n g  t h e o r e t i c a l  
P r e f a c e  
a n d  p r a c t i c a l  a d v a n c e s ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h r e e  
b r o a d  t h e m e s :  
1 .  l a n d s c a p e s  a s  f i e l d s  o f  h u m a n  e n g a g e m e n t ,  
a s  i n  H e i d e g g e r ' s  n o t i o n  o f  d w e l l i n g .  T h e s e  
i n c l u d e  b o t h  e x p l o r a t i o n s  o n  c o n c e p t u a l  
w a y s  o f  a p p r o a c h i n g ,  a n d  e x p e r i e n c e s  o f ,  
l a n d s c a p e s  a s  f i e l d s  o f  e n g a g e m e n t ,  a s  t h e  
" i n "  o f  " b e i n g - i n - t h e - w o r l d " ;  
2 .  l a n d s c a p e s  a s  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n -
t e x t s  o f  h u m a n  b e h a v i o r  ( s u c h  a s  i n v e s t i g a -
t i o n s  o f  t h e  t r e e  c o v e r  o r  t o p o g r a p h y  o f  s i t e  
e n v i r o n m e n t s ) ;  
3 .  r e f l e c t i o n s  o n  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  l a n d -
s c a p e s ,  s u c h  a s  i n  l a n d s c a p e  a r t ,  o r  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  c o l o n i a l  t r o p e s  i n  l a n d -
s c a p e  a r c h a e o l o g i c a l  l i t e r a t u r e ,  o r  t h e  
a n a l y s i s  o f  t e x t u a l  p r e c o n c e p t i o n s .  
W e  b e g i n  t h e  b o o k  w i t h  t w o  i n t r o d u c t o r y  
c h a p t e r s .  I n  C h a p t e r  1 ,  w e  a d d r e s s  t h e  q u e s -
t i o n  o f  w h a t  " l a n d s c a p e "  i s  a n d  h o w  i t  h a s  b e e n  
a p p r o a c h e d  b y  d i f f e r e n t  g e n e r a t i o n s  o f  a r c h a e -
o l o g i s t s .  P a r t i c u l . a r  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  t h e  r o l e  o f  
I n d i g e n o u s  p e r s p e c t i v e s  i n  t r a n s f o r m i n g  a r c h a e o -
l o g i c a l  c o n c e p t i o n s  o f  s p a c e ,  p l a c e ,  a n d  t o p o -
g r a p h y .  F o l l o w i n g  t h i s ,  C h a p t e r  2 ,  b y  p h i l o s o p h e r  
E d w a r d  C a s e y ,  e x p l a i n s  h o w  h i s t o r i c a l l y  t h e  
W e s t  h a s  h a d  d i f f e r e n t  u n d e r s t a n d i n g s  o f  w h a t  
" p l a c e "  i s .  I f  l a n d s c a p e  a r c h a e o l o g y  c o n c e r n s  
t h e  a r c h a e o l o g y  o f  h u m a n  e m p l a c e m e n t ,  t h e n  i t  
f o l l o w s  t h a t  h o w  w e  s e e  s o c i a l  l a n d s c a p e s  w i l l  
d e p e n d  i n  p a r t  o n  w h a t  w e  u n d e r s t a n d  p l a c e  
i t s e l f  t o  b e .  C a s e y ' s  o v e r v i e w ,  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  I n t r o d u c t i o n ,  s e t s  t h e  s c e n e  f o r  l a n d s c a p e  
a r c h a e o l o g y  a s  a n  a r c h a e o l o g y  o f  p l a c e ,  w h e t h e r  
t h i s  b e  b y  f o c u s i n g  o n  h u m a n  e n g a g e m e n t ,  t h e  
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ,  o r  r e p r e s e n t a t i o n .  
B a s e d  o n  t h e s e  c o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s ,  t h e  
b o o k  i s  d i v i d e d  i n t o  s i x  p a r t s :  
I .  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e s ,  w h i c h  i n c l u d e s  
t h r e e  c h a p t e r s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  l a n d s c a p e  
a r c h a e o l o g y  i n  E u r o p e ,  t h e  A m e r i c a s ,  a n d  
A f r i c a ;  
I I .  E n c o u n t e r i n g  H u m a n s :  M a p p i n g  P l a c e ,  
w h i c h  d i s c u s s e s  h o w  p r i m a t e s  i n t e r a c t  w i t h  
t h e i r  s u r r o u n d i n g s ,  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  
c o g n i t i o n  o f  p l a c e  ( m a p p i n g  t h e  l a n d s c a p e )  
l e a d i n g  t o  c o n t e m p o r a r y  h u m a n s ;  
I I I .  T h i n k i n g  t h r o u g h  L a n d s c a p e s ,  w h i c h  
d i s c u s s e s  i n t e l l e c t u a l  r e f l e c t i o n s  a n d  
v i s i o n s  a s  t o  h o w  w e  a s  a r c h a e o l o g i s t s  
c a n  a p p r o a c h  l a n d s c a p e  a r c h a e o l o g y ;  
P r e f a c e  
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Preface 
rv. Living Landscapes: 1be Body and the 
Experience of Place, which explores how 
we experience landscapes, discussing 
archaeological implications. The way we 
think of and experience landscapes will 
affect our archaeological methodologies; for 
this reason the chapters in Parts III and IV 
precede those in Part V. Together, Parts III 
and IV reflect on human engagements with 
place, one of the three major themes of 
landscape archaeology; . 
V. Characterizing Landscapes, which looks at 
human surroundings as contexts of know-
ing about the places of human engagement;· 
it focuses on the physical environment and 
on methodologies for obtaining informa-
tion about that physical environment, the 
second of the three major themes of land-
scape archaeology; 
VI. Nonlevel Playing Fields: Diversities, 
Inequalities, and Power Relations in 
Landscape Archaeology, which explores 
how we represent people and place in 
landscape archaeology, the third major 
theme of landscape archaeology. 
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As editors of this Handbook, like editors of any 
book, we have had to make decisions about its con-
tents and its structure, how the parts come together 
as a whole that is more than the sum of its individual 
chapters. And in such a large topic in particular, we 
cannot possibly hope to cover all themes; nor can 
the themes covered each be addressed in the same 
level of detail-some repeatedly cross-cut between 
chapters while others sit more or less by themselves. 
In this context, we offer a Handbook of Landscape 
Archaeology that concerns the major themes that 
have already appeared in the literature, in a dual 
spirit of review and exploration that ainls to chal-
lenge and inspire archaeological practice well into 
the 21st century. 
julian Thomas 
Bruno David 
Manchester and Melbourne 
May15, 2008 
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HISTORICAL PERSPECTIVES 
The concept of landscape is rich and protean and 
has inspired a dazzling array of different archaeo-
logies. It follows that a historical perspective is vital 
if we are to unravel the many ways that archaeo-
logists have chosen to address space and place, 
and the reasons behind their choices. Landscape 
archaeology is today an outstandingly vibrant 
aspect of the discipline, because it brings together 
a series of quite distinct traditions of thought and 
practice, but these are by no means reconciled to a 
common set of objectives or approaches. 
For many decades, landscape has provided 
archaeologists with a framework for contextual-
izing observations and establishing relations and 
parallels between sites of a particular period. 
Moreover, it presents the opportunity for dia-
chronic investigations, in which the changing use 
and inhabitation of a particular region are the 
focus. In these studies, the scale of analysis and 
the potential for integration· each provides the 
imperatives for a landscape perspective. However, 
the landscape can also be understood as an aggre-
gation of resources, affording both opportunities 
and limitations for human development. In this 
strand of landscape archaeology, it is the spatial 
relationships among people, soils, raw materials, 
and water sources that demand attention. 
More recently, a philosophical concern with land-
scape has become influential, with the recognition 
25 
that the lived world is not simply a backdrop to 
everyday action but integral to all human activity. 
Thus, landscape becomes a source of reference and 
a context of meaning, central to archaeological theo-
rizing. Consequently, "landscape archaeology" has 
become a terrain in which highly evolved empirical 
methodologies confront conceptual approaches that 
draw on discourses that extend beyond the disci-
pline and sometimes achieve accommodation. 
Historically, concerns with space and land-
scape have appeared on the archaeological 
agenda at times when difference, variability, and 
plurality have been at issue. In some cases, this 
has been connected with an acknowledgment of 
human diversity and the celebration of the partic-
ularity of both national and Indigenous communi-
ties. But equally, the mapping of difference can 
resonate with atavistic beliefs. It is not surprising, 
then, that there are regional and national differ-
ences in the ways in which archaeologists seek to 
put their evidence into a landscape setting-or, 
in some cases, decline to do so. The chapters in 
this first section of the volume draw out the theo-
retical and historical trajectories involved in the 
development of landscape archaeology in differ-
ent parts of the world, exploring major themes 
that have come to influence, and at times domi-
nate, landscape approaches to regional archaeo-
logical programs. 
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